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Prveses t re teza jedn i cedo5 lesu lH rva t skuka to l i i kum is i j t t
llerlin 1974, godine, i otad neprekidno u njoj djeluiu 
kao vje-
rouditeliice, glazbenice, odgojiteliice u djediem 
vrtidu i
clomaiice. Pohod i nastup u Berlinu bio 
je humanitarnog ka-
raktera. Sav prilog od prodanih kaseta i rudnih radova 
sestara
njihove provincije namijenit 6e u dobrotvorne svrhe' 
todnije
,a obnovu njihova spa[ienog i tesko o3teienog samostana 
u
Gornioj Tramo5nici iod Ctududca, BiH' U toj 
su ku6i bile
snlt.Stene stari.ie i bolesne sestre' Mieso su okupirali 
Srbi' a
kudaie spal. iena u l ieto 1992' godine'
Ve l i komno5 tvonaS ih l j ud i i zH rva t ske teBosne iHe rcegov i -
ne ,'razgrabilo" je gotovo sve Sto su sestre izloLrle 
na prodaju,
zaZeljev5i sestrama sretan povratak u domovinu 
i uspjeSntt
obnovu njihova samostana' 
Jozo i.upi(,
Glas Koncila, br' 49,200I'
GIEBEN: SMOTRA ZBOROVA DJECE
I MLADIH TZ HKM
GieBen, 28. 10. 2001. (lKA) 
- ietvrta smotra crkvenih
zborova diece i mladih Hrvatskih katoliikih misija 
(HKM) u
Njemadkol odrLana ie u nedjelju 28' listopada u 
crkvi Sv'
Bonit-aci jauGieBenu,uorganizaci jrHrvatskogaduiobri ini i '
kog ru'eda u Frankfurtu'
Smotri je prethodilo euharistijsko slavl-ie koje 
je u prepllnoi
crkvi Sv. Bonifacija predvodio delegat za hrvatsku 
inozemnu
pastvu u Njemadko; nu Josip Klarid u zajedni5tvu s domadim
vocliteljem misiie o. Marijanom Petriievidem' don 
Mihaelom
Rodidem iz HKM Ntirnberg, o' Antom Bilokapidem 
iz HKM
Berlin te dakonom Matom Valjanom iz HKM GieBen'
Sve .ie na podetku pozdravio doma6in 
o' Mariian ' zaLelievli
dlanovima zborova da njihov nastup bude Sto 
uspje5niii'
De legat f raJos ip is taknuojekakoje todanzajedni5 tvad jece i
nrtadih okr.rplienih u zborovima Hrvatskih katoliikih 
misija,
kazavSi pritom kako je najve6a sreda u dinjenju drugih 
ljudi
sretnima, te kako to posebno dolazi do izraLaja u sudjelovanju
u crkvenont pjevanju u rnisi.iama' Podsjetio ie 
kako u 27
niemadkih biskupiia djeluie 2'804 dledja zbora u kojima-pieva
61.264 dlanova. ratoeer utih27 biskupija dieluje 
1'650 zbo-
r o v a n r l a c l i h u k o j i m a j e 2 S . g S 3 d j e v o j a k a i m l a d i 6 a , d o k i e
9.970 mie5ovitih zboiova u kojima pieva 314'666 
Lena i
mu5karaca. "Budite sretniji Sto pievate, 
jer ako ste vi sretni'
udinit 6ete sretnima sve one s koiima Zivite' Dao Bog da 
bude-
t e i v i i m i s r e t n i i d a p j e v a m o B o g u n a s l a v u ' ' , z a k l i u d i o i e f r a
Josip u ProPovi iedi.
Nakonmisnogs lav l ja ,ko jesusvoj impievaniemuvel ida l id la-
nov izborova,de legatKlar idotvor io jesmotruzborova.Sveje
u ime predsjednik i Niemaike biskttpske konferencije kardinala
Karla Lehmanna, biskupa Mainza, pozdravio Bernd Krfimer'
referent za strance u biskupiji Mainz' Nastupili su zborovi 
iz
Hrvatsk ihkato l i ik ihmis i ias indel f ingen 'Nt i rnberg 'Darm-
s t a d t , R i l s s e l s h e i m , W i e s b a d e n , D t i s s e l d o r f ' O f f e n b a c h '
Mainz, Berlin, Fankfurt te iz St. Gallen iz svicarske. Na 
kraju
smotre delegat Klari6 voditeliima zborova podilelio 
je Spome-
n icutenror rograf r iunanienradkomjez ikuReisedu.chK.oa-
Iten.
IV. SMOTRA ZBOROVA
H RVATSKIH KATOLIC K]H MISIJ.4
U NJEMACTOI
Sindelf ingen, 18. l l .  2001' (IKA) 
- ietvrta smotra crkren:: '
zborova odraslih hrvatskih katolidkih misija 
u Njemaiko't
odrZana je 18. studenoga u crkvi Presvetoga Trojstva 
u Sinde '-
fingenu u organizaciii Hnatskoga du1obriiniikog 
urecia u
FrJnkfurtu. smotri je prethodilo euharistijsko slavlje 
koje _re
predvodio delegat za hrvatsku inozemnu pastvu u 
Njemackq
fra Josip Klarid u zajedni5tvu s domaiinorn voditelj.em 
Hf \l
u Sindelfingenu fra Marinkom Vukmanom' urednikom 
Z;";
zajednice fra Antom Batinidem i o' Antom-Kre5om 
Samar-
diidem iz HKIII u Frankfurtu'
Na podetku misnog slavlja, kojem je pribivala i nova 
generai-
na konzulica Republike Hrvatske u Stuttgartu dr' 
Vera Tadic
te predstavnici grada Sindelfingena, fra Marinko 
je pozdrar io
oto+oopjevadica ip jevadaiz jedanaesthrvatsk ihkato l i ik ih
misiia u Niemadkoj, koji su se, kako je kazao' na 
smotri oku-
pili po prvi put u tome poznatom njemadkom 
gradu \Ierce-
d"ra- Podsietio je kako je to slavlje u znaku "najveiega
stradalnika-i heroja u Domovinskom ratu' grada 
Vukovara' od
di ie ie tragedije proSlo deset godina"'  "Molimo 
danas za mir u
Vuf.ouu,ul u StaUrnli i cijeloi domovini Hrvatskoj. 
Molimo da
se u domovinu vrate svi prognani i izbjegli i da u 
njoj bude
kruha, pravde i sreie za svakoga",kazaoie o' Marinko'
Delegat fra Josip je u propovijedi istaknuo kako 
smotra za
dlanove zborova iz titr Jedanaest hrvatskih katolidkih 
misiia
niie kraj ve6 vrhunac njihovih dednih susreta' 
proba' napora'
uit unu.ljubavi prema Bogu i liturgijskoj glazb| "Danas 
Zelite
pokazati, ne drugima ve6 sebi i Bogu koliko vam ie 
stalo do
iiturgiie, do euharistije, do nedjeljnoga euharistiiskog 
slavlia'
koje je centar naSeg okuplianja i -smisao 
na5eg pjevan'ia"'
kazaije delegat Klari6, istaknuv5i kako se vjera 
ne prerlosr
samo katekizmom, vjeronaukom, ved slavljem 
liturgiie' a na
poseban nadin liturgijskom piesmom'
Nakon misnog slavlja, na kojem su zajedno 
pjevali dlanovi
zborova, smotruie oivorio delegat Klarii' Nastupili 
su zborovi
izHrvatsk ihkato l i ik ihmis i iauStut tgar t -BadCannstat tu '
Pforzheimu, G <ipp ingenu, Frankfurtu, Stuttgartu' 
Mannhe i m u'
wiesbadenu, offenbachu, waiblingenu, Ludwigsburgu 
i Sin-
delfingenu.
Na kraiu je svoju destitku dlanovima zborova 
uputila i
konzulica dr. Taclii, istaknuv5i posebno kako zborovi 
koji su
nastupili na smotri mogu stati uz bok bilo kojeg 
svjetskog
zbora.
Delegat Klarid je voditeljima zborova podijelio spomenicu' 
a
vodif,tl misije fra Marinko im je podijelio knjigu o 
gradu Sin-
delfingenu, ioju je darovao (Jred za kttltu'tl toga 
grada' Na-
kon Sti su svi zaildno otpjevali jo5 jednu pjesmu' fra 
Marinko
je sve pozvao u prostorije rnisije na zakusku' gdje ie 
nastav-
' l ieno 
diuZenie. Program ie uspjesno vodi la Krist ina Topljak'
Val-ia istaknuti kako su milodari prikuplieni toga dana 
u izno-
su od 6.660 DM namijenjeni za ug.radniu puZnice 
gluhoniie-
mim djevojdicama Ani i Rudolfini $tuc, koje su zaiedno 
s.io5
t ro jebra ie isestarasmjesteneuCar i tasoyt , ldomuuBrezov ic i
nedaleko odZagteba'
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